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PENGARUH LOKASI TOKO, DISPLAY PRODUK DAN SISTEM 
PENJUALAN TERHADAP KEPUTUSAN PELANGGAN DI TOKO DONA 
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2011-11-011 
Pembimbing: 1. Drs.H.Masluri. MM 
                 2. Iwan Suroso, SE. MM 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
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ABSTRAKSI 
Lokasi toko faktor utama dalam pemilihan letak toko, pemilihan lokasi 
yang baik, merupakan keputusan yang sangat penting. Lokasi juga akan 
mempengaruhi citra toko atau kepribadian toko dan kekuatan daya tarik yang 
dibuat oleh toko tersebut terhadap pelanggan utamanya. 
Penataan produk dikenal juga dengan istilah display. Penataan produk 
(display) adalah suatu cara penataan produk, terutama produk barang yang 
diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik minat 
konsumen. Tujuan penataan produk (display) menurut Wibowo (2008) dapat 
digolongkan sebagai berikut. Attention dan interest customer, yaitu untuk 
menarik perhatian para pembeli dilakukan dengan cara menggunakan warna-
warna, lampu – lampu, dan sebagainya. 
Sistem penjualan menurut Bob Foster 2008:14 adalah penjualan produk 
oleh department store dilakukan secara langsung kepada konsumen. 
Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah (1) untuk menguji 
pengaruh lokasi toko terhadap keputusan pembelian di  Toko Dona Fashion. 
(2) untuk menguji pengaruh display produk terhadap keputusan  pembelian di 
Toko Dona Fashion. (3) untuk menguji pengaruh sistem penjualan terhadap 
keputusan pembelian di Toko Dona Fashion. (4) untuk menguji pengaruh 
lokasi toko, display produk, sistem penjualan terhadap keputusan pembelian di 
Toko Dona Fashion. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) hasil analisis koefisien regresi variabel 
lokasi toko di peroleh hasil yang positif sebesar 0,234 yang berarti ada 
pengaruh antara lokasi toko dengan keputusan pembelian. (2) hasil analisis 
koefisien regresi variabel display produk di peroleh hasil yang positif sebesar 
0,266 yang berarti ada pengaruh antara display produk dengan keputusan 
pembelian. (3) hasil analisis koefisien regresi variabel sistem penjualan di 
peroleh hasil yang positif sebesar 0,173 yang berarti ada pengaruh antara 
sistem penjualan dengan keputusan pembelian. 
Kata kunci: lokasi toko, display produk (penataan produk), sistem penjualan, dan 
keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
 Store locator major factor in the selection of the location of the store , the 
selection of a good location , is a very important decision . The location will also 
affect the image of the store or shop personality and strength of the appeal made by 
the store to its main customers . 
 Structuring products also known as display . Structuring product (display ) is a 
way of structuring products, especially goods that are applied by certain companies 
with the aim to attract consumers . The purpose of structuring the product (display ) 
by Wibowo (2008 ) can be classified as follows . Attention and customer interest , 
which is to attract the attention of buyers is done by using colors , lights - lights, and 
so on. 
 Sales system according to Bob Foster 2008: 14 is the department store product 
sales made directly to consumers . 
 The aim of research conducted by researchers is ( 1 ) to test the effect of store 
locations on purchase decisions in store Dona Fashion . ( 2 ) to test the effect of 
product display on purchase decisions in store Dona Fashion . ( 3 ) to test the effect 
of the sales system on purchase decisions in store Dona Fashion . (4) to test the effect 
of the location of the store , display products , the sales system to the purchasing 
decision in Dona Fashion Stores . 
 Results of this study were ( 1 ) the results of the analysis of store locations 
variable regression coefficients obtained positive results of 0.234 , which means there 
is influence between the location of the store with a purchase decision . ( 2 ) the 
results of the analysis of the product display variable regression coefficients obtained 
positive results of 0.266 , which means there is the influence of display products with 
a purchase decision . ( 3 ) the results of the analysis of sales system variable 
regression coefficients obtained positive results of 0.173 , which means there is 
influence between the sales system to the purchasing decision . 
 
 
 
Keywords : the location of the store , display products , system sales and purchasing 
decision. 
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